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Le Capucin François Clouet et le Jésuite Pierre Jarrige ont tous les deux abjuré
le catholicisme, l’un en 1639, l’autre en 1647. Une importante controverse est
alors menée par leur ancienne Église afin de discréditer leur conversion. Or,
quelques années après, ils retournent dans le giron de Rome. L’intérêt de ces
deux itinéraires est d’essayer de comprendre cette double conversion.
Cependant, à partir de ces deux exemples, on peut s’interroger sur la réalité du
discours des convertis.
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